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• R I T A LABOR i 
i B E N D I T A S SEAMI 
Sí, mil veces benditas, las que aban-1 
donando toda suerte de comodidades j 
que el oro y el buen guste satisfacen,! 
se lanzan impulsadas por generoso y i 
humanitario sentimiento a pedir l i - ¡ 
mosna de puerta en puerta, para ins-i 
talar el albergue decoroso que merecen i 
los soldados heridos y enfermos proce- j 
dentes de los campos africanos. 
El pueblo antequerano admira, ben- , 
dice a esas nobles damas. 
No hay hogar en que se les deje de : 
recibir con cariño y entusiasmo, y del 
que salgan sin llevarse el óbolo de la 
caridad, en este caso, símbolo del pa-
triotismo también. 
Hemos encontrado algunos di as a la 
Comisión petitoria por esas calles, y al 
tener el honor de acercarnos a salu-
darla, al par que movidos por el vivo 
interés de conocer hasta qué punto su-
premo liega el éxito de la honorable 
gestión^) semblante de les ilustres da-
mas nos ha dado la respuesta antes que 
sus labios. La satisfacción más inten-
sa muéstrase en sus rostros. Llevan el 
convencimiento de la grandeza de la 
obra que realizan; pero también reco-
gen s i n interrupción delicadas pruebas 
de que el noble pueblo antequerano 
sabe admirar y agradecer esa labor 
bienhechora. 
En ella han de continuar, hasta re-
matarla con la misma brillantez que 
la iniciaron. 
Ellas, por si solas, sin otra ayuda 
que la opinión, se bastan para dar ci-
ma augusta a la excelsa obra. 
Aspiran a que el recibimiento que 
se haga a los soldados, sea cual corres-
ponde a estos y a la historia de la ciu-
dad que los recibe, y lo lograrán se-
guramente, porque Antequera lleva 
en su alma el amor y la hidalguía. 
Por nuestra parte, y en el deseo 
de cooperar por todos los medios, 
aunque humildes, a que el acto resul-
te lo grandioso que debe ser, ofrece-
mos publicar un suplemento anuncian-
do la llegada de las tropas, si nos es 
comunicada con algunas horas siquie-
ra de anticipación. 
IL CAMINO, S E i R CABRERA 
» • m\ '— 
Parécenos que ocurre a inicsfro amigo 
particular D. Manuel Cabrera, con motivo de 
su paso accidental por la alcaldía, una cosa 
que no deja de ser frecuenter.pür que la con-
dición humana suele ofrecer lales ejemplos; 
pero que no por ello deja de dar malos resul-
íados. 
E l Sn Cabrera ha venido siendo un indus-
trial que se ha desenvuelto en sus negocios 
aunque modestamente, de manera tranquila, 
y sobre todo, estimándosele entre sus conve-
t etnos, sin malquerencias ni odios. Pero U\ 
si eríe o la desgríicia,—el tiempo dirá lo que 
sea —hizo que lo llevaran a ÍIHÍJ tenencia de 
alcaldía, y ct-Mido Ca.saus pidió licencia por 
dos meses y dejó ia aUráídta en condiciones, 
que, según palabras del concejal liberal señor 
Ramírez, nuestro disiuiguido amigo, Ninguna 
persona sensaia que aprecie en algo su es-
t imación puede ser hoy alcalde de Ante-
quera, y cuando entendiéndolo asi sin duda 
alguna, ei 5r. Zavala. ^e negó a sustituir a 
Casaus, Cabrera lánzase a recoger la vara, 
sin pensar, quizá en que no es lo mismo ser 
alcalde de uiia vciu:dad como . Anleque.ra» (y 
entiéndase bien que no es igual ocupar ia 
alcaldía que el que Antequera tenga por su 
alcaide a una persona) que confeccionar im -
permeables de campo, y por que no es lo 
misino, le resultan al Sr. Cabrera una mijita 
desiguales kis cosas, y provoca espectáculos 
como los presenciados por esta población al 
paso üe las tropas para Africa, aunque se ten-
ga alguna eminencia antequérana por 
asesor... 
Pero, recomendamos al bueno de D. Ma-
nuel Cabrera que no ¡e cieguen las cncuns-
tancias momentáneas de ocupar la alcaldía, 
y no olvide que pasadas esas circunstancias, 
vuelve a ser el modesto comerciante que tie-
ne que vivir honradamente de! público y 
mamener las adecuadas relaciones con los 
demás industriales, y créanos que no es la 
mejor forma de responder a tales convenien-
cias, el abiir un período de persecuciones 
precisamente contra colegas de negocios, co-
mo por ejemplo, la iniciada con el Sr. Ruiz 
Terrones por si el escaparate tiene o nó cier-
ta moldura o adorno. 
Hombre, por Dios,¿obra el Sr.Cabrera, por 
estimuló propio o por inspiración de alguna 
eminencia de las que.tuviera por consejeras 
el jefe del cuerpo de seguridad para que por 
telégrafo íe ordenaran que se despojase del 
uniforme? 
Bueno, pues, sea por lo uno o por io otro, 
lo primero es estaren terreno firme, y noso-
tros le preguníamosal Sr. Cabrera, ¿lo está 
él en cuanto a las condiciones de su esíabie-
cimiento, tanto por lo que se reíiere a ornaío. 
como por lo que atañe a tributación al Tesoro? 
P r n i i i M i F í o r natura! y un objeto de arte. 
T e m a 2.° 
Tr ik ' í í ía de somt.'S sobredi tema P a -
t r i a ' eslmor, ludes.. 
Premio: veitittcinGO pesetas. 
Terna 
Medios para estrechar las relaciones en-
tre el obrero v el. patrono aerícolas. 
Traba jo en 
cuart i l las. 
Pw mío: 
pro;, no exceda de 15 
enticinco pesetas. 
T c u i a ^ 0 
El cel ibaio y la vida conyugal . 
Traba jo fcsúvó en prosa, cüya exten-
sión no exee i a de 20 cuart i l las. 
Premio: venticinco pesetas. 
Condiciones del Certamen 
1. " Los trabajos deberán ser inéditos y 
originales. 
2. a l odos los trabajos i rán f i rmados con 
un lema y en pliego aparte cerrado el 
nombre y domic i l io del autor. 
Él plazo de admis ión ¿termina el cita 5 
de Agosto p róx imo a las 12 de la noche; 
hasta cuyo (lia y hora recibirá los trabajos 
en Mol l ina el Secretario del Jurado Don 
Francisco de Cózar. 
M Jurado cal i f icador lo integrarán perso-
nas compelen tes de Antequera y Mol l ina. 
Será inantenodi.r de los Juegos, el j ó -
ven antequerano D. Enr ique Moreno 
Ri vera.—J uan Pelota. 
E n e! C í rcu lo R e c r e a t i v o 
El domingo en la noche celebró esta cul-
ta e'importante sociedad un baile de con-
fianza, que se vió en extremo concurrido. 
Toda la concurrencia fué sumafnenta 
atendida y obsequiada, 
El baile residió brillantísimo. El de esta 
noche promele también mucha animación. 
( D E M O L L I N A ) 
Ya es un hecho, gracias a la in ic iat iva 
D' Francisco de Gozar Andrade la celebra-
ción en este pueblo de unos Juegos FÍora!est 
con mot ivo de los festejos de Agosto. 
Mol l ina: la urbe modesta.si que también 
agrícola, deja por un instante la gañana 
epopeya del arado, la coyunda simból ica 
de! igüedo, la mansa qu ie tud del pegujal 
bendito. 
Reina y señora de la feraz campiña, 
rompe sus vestiduras de almidonada cre-
tona, y añorante y genti l se enchufa, g ra -
ciosa d casco de Mioerva. 
Br i l la su escudo refulgenlí*, y allá van 
los rayos de la cul tora perforando la cabe-
za del campesino esclavo, del eterno paria 
que l lora en los pegujales. ¡Bien; muv 
bienj. ^sí se labora por la patria grande. 
He aquí los temas y premios de los c i -
tados Juegos Florales, que el día 15 de 
Agosto tendrá lugar en esta vi l la. 
Tema 10. 




El exceso de original de actualidad nos 
impidió ia semana anterior ocuparnos de un 
antequerano ilustre, de un meritisimo paisano 
nuestro que sin más ayuda que la valiosísi-
ma de su talento y de sus virtudes, va lo-
grando alcanzar los puestos reservados por 
la iglesia para sus hijos más preclaros. 
Don Francisco Muñoz Reina, el ilustre 
Canónigo Penitenciario de la S. I. C. de Má-
laga ha sido designado para desempeñar el 
Dea nato de! mismo Cabildo Catedral. Las 
altas dotes pue posee el esclarecido orador 
sagrado son una garantía del acierto que 
constituye su nombramiento para tal d ign i -
dad. Del paisano ilustre, hay motivos funda-
dos para esperar una' labor desde su nuevo 
cargo, en extremo beneficiosa para los cató-
licos de la Diócesis. 
HERALDO DE ANTEQUERA, al felicitar a! 
elocuente paisano se felicita también, pues 
hombres como el Sr. Muñoz Reina, consti tu-
yen un timbre de gloria para esta tierra. 
Rogelio Nuestro querido compañero D 
León Moíía, ha tenido la inmensa pena de 
í perder a un hijo de corta edad. 
Creemos innecesario expresar al Sr. León 
¡ nuestro sentimiento, pues sobradamente sa-
be que el cariño que por él sentimos nos hace 
sentir sus desgracias como si fuesen nues-
tras. 
^ * 4 » — 
E n la caseta de Victor ia Club 
El domingo también celebró baile esta 
sociedad en la caseta que tiene instalada en 
el paseo. 
Estuvo muy concurrido. 
Premio Oveíar. 
En brillante exámen ha obtenido el pre-
mio OVELAR de este año el jóven Rafaeli-
to Chacón, hijo mayor de nuestro compañero 
de redacción y distinguido amigo D. Rafael 
Chacón. . 
Le damos la enhorabuena, y también ai 
aprovechado colegial. 
En la mañana del viernes se llevó a efecto 
ei enlace matrimonial de la Srta. Pepita Ace-
do González con nuestro compañero de re-
dacción Sr. Gómez Morales. 
Apadrinaron la unión Doña Rosalía Gon-
zález del Rincón, y D.José Acedo González 
-madre y hermano respectivamente, de la 
contrayente. De testigos actuaron los señores 
D. Pedro Muñoz Ossorio, D. Miguel Narváez 
Cabrera y D. Benito Fernández Jiménez. 
El nuevo matrimonio salió en el expréss 
de las nueve y media de la mañana para Gra-
nada, Madrid y Burgos. 
Les deseamos eternas felicidades. 
H a c i e n d o E s p a ñ a 
Con sobrada razón la prensa profesional 
en estos días reproduce quejas de los maes-
tres de escuela contra dos reales órdenes dic-
tadas por el Sr.López Muñoz siendo Ministro 
delnstruccióh pública.La simple exposición de 
los hechos basta para deducir un atropello in-
calificable del derecho, que envuelve prueba 
eficaz de como anda la admin is t rac ión p ú -
blica en España. 
Para la provisión de escuelas existe un 
Reglamento vigente de 25 de Agosto de 1911. 
En 7 de Septiembre anteriorse anuncian pa-
ra proveer por concurso, de traslado las es-
cuelas que tienen de dotación más de 625 pe-
setas y que se hallaban vacantes el 31 dé D i -
ciembre de 1911, 
Presentan sus solicitudes los que se creían 
con derecho y cuando esperaban la resolu-
ción, se dicta una R. O. en 28 de Marzo que 
dice: el que quiera cont inuar f i g u r a n d o en 
el concurso ha de elevar o t ra ins ianaa a l 
M i n i s t r o , guardando el órden de preferen-
cia establecido en la p r i m e r a sol ic i tud, pe-
ro con tales condiciones, que s i nó era idén-
tica a la que f o r m u l a r o n siete meses antea 
se les consideraba s in n i n g ú n derecho en 
el concurso. 
La inmensa mayoría de los concurrentes 
reúnen las condiciones que el Reglamento 
exige, y han sido excluidas po r haber o l v i -
dado el órden de pre ferenc ia , que d ieron 
a a lguna escuela en la p r i m e r a so l ic i tud; 
en cambio son propuestas otras, que, ocupan-
do lugar inferior en el escalafón tuv ieron, 
ai parecer, el sospechoso recuerdo de ip que 
dijeron siete u ocho meses antes. 
Hubiera bastado, si es que esto era pre-
ciso para facilitar ios trabajos, pedir otra nue-
va solicitud, ratificándose en la anterior^ sin 
tanto obstáculo, que después sirviera úe p re -
texto para menosprecio de derechos tan legí-
timamente adquiridos. 
Maestros hay que por circunstancias ex-
cepcionales, han pedido las vacantes te cua-
tro Rectorados,rfoscíe/i/£2s en total, y por ha-
ber alterado en algún nombre la relación, se 
les ha excluido del concurso. 
Pero, no contentos, con privarlos de un 
derecho por la R. O. de 28 de Marzo, dictan 
otra e! 30 de M a y o que aparece en la Ga-
ceta del 21 de Jun io con las propuestas, y 
fundándose en que han cotejado bien las 
solicitudes, dicen a los Maestros excluidos 
no ha l u g a r a rec lamar . 
¿Y esta es obia de un Ministro liberal,que 
niega hasta el derecho de reclamación a los 
j que han sido despojados de lo que legitima-
mente les pertenece? 
¡Liberal! ¡que sar-cas-mo. 
LEANDRO. 
HEKALDO DE ANTEQUERA 
L a car idad a n t e q u e r a n a 
L a b o r h e r m o s a 
Suscr ipc ión para instalar el Hospi ta l mi l i tar , gest ionada 
por la comis ión de la Junta de Damas 
Sra. Vda.deOveíar (pa iro) una cama 
compieia. y 75 
* Vda, de Ovelar (ht j >) una ca.rt i 
¿ompletq 
« Condesa Je Chicha Jo Jo.s camas 
completas 
D.a Rosalía Laude Vda. de Bouderé 
2 camas completas de ropas y 
colchones y 100 
D.a Antonia Carrasqui l la 25 
D. José Rojas Castilla tres camas 
« Enr ique Delgado 2 
« José García Gómez 2.50 
* Francisco Ruiz Terrones 1 
« Anton io Agudo Cano 50 
« Dorotéo López 50 
* Balbanera AguÜar 45 
» Carmen Muñoz 1 
Compañía Singer 50 
D. An ton io Ruiz Miranda 10 
D.a Carmen P a l r m 50 
« Josefa Salguero 20 
D. Manuel Cabrera 5 
« Juan García Ortega I 
^ Manuel Vi ichez 50 
« José Castilla G o n z a ^ 2 i ibras cho-
colate semana!, galletas, etc. 
D. Francisco Conejo 1 
« José Luque 1 
» Manuel Agui la 1 
» Carmen Guerrero 1 
» José Díaz García 5 
« Car losA lbend in 5 
» Francisco López 50 
» José López Fernandez 50 
» Emi l ia Ortega 5 
* Consuelo Miranda 1 
« Carmen Herrera 50 
» Manuel Franco 50 
0.a Teresa Pérez 50 
D. Jo-^ é León Motta 25 
» Miguel Vegas 1 
» Juan García Valdeca&as 15 
» Antonio de Luna 100 
D.a Josefa Casaus 1 
D, Luís Thu i l l i e r . 5 
D.11 Dolores Navarro % 5 
« Francisco Jr. Muñoz 5 
« Mar t in Anson 5 
» Agustín Rosales 5 
» Manuel Ramirez 25 
D.3 Josefa Moreno Vda de Carrasco 25 
D. José Gutiérrez 25 
» José Ort iz 2 
« José Cuenca 2 
D.a Socorro Atanet 1 
* Carmen Lora de Bíazquez 2 camas 
completas 
D. Ildefonso Palma 20 
D,a Lutgarda Frias 2 arrobas de v ino 
Di Mariano Alguaci l 2 
» Juan Alcaide 5 
ü.a Rosario Espinosa 5 
D. Juan Cruces 1 
D * Puri f icación Pai ma Vda. de V i -
daurreta una cama c o m p l e u 
D.Santiago Rodríguez 25 
D.a Dolores Solis 2.50 
D. Anton io Berdun 5 
D.a Carmen Garcia Robledo 50 
D. Fernando Casco 10 
» Jerónimo Herrera 2 
» Manuel Alvarez 10 
D.a Carmen Romero de Bel l ido una 
cama completa 
D. Serafín Rosales 15 
« Atanasio Manzanares 25 
Círculo Liberal 50 
Vic tor ia C lub 50 
D. L u i s Lara Presbítero 5 
D.a Antonia García Rosas 1 
D. Matías Ramos 1 
» Juan Matas 5 
« Antonio Ramirez 2 
•« Antonio Sánchez Rabaneda 5 
» Antonio Ortiz 1 
• José Franquelo 5 
« Joaquín Rodríguez 2 
« Manuel Guerrero 25 
D.a Carmen de Luque 50 
D. An ton io Garcia 50 
« An ton io Casti l lo 1 
« Francisco Gut iérrez 1 
« JoséGarcí i Berrocal 3.25 
« Juan Morente 2 
D.a Teresa Perea de López 25 
» Soledad García 25 
Sr. Juez de 1 .a Instancia 15 
D.'- María Jesús García una cama com-
pleta 
Sociedad Azucarera, la azuca; que 
precise 
D, Jusé Rojas Pérez 2 
« Podro Alvarez 100 
« Juan Alvarez 10 
D.a Teresa Ort iz 25 
D. An ton io Bell ido 15 
» Ignacio Rojas 75 
« An ton io C'íMCoX.hijo ' 5 . 
D.a Pur i f icación Pino Vda.de Muñoz 25 
« Dolores Bell ido Vda. de Sánchez, 
garbanzos 
D.a Julia Laude 15 
» Josefa Galeote 25 
D. Enr ique Bel l ido 15 
« Baldomcro Bell ido una fanega de 
Garbanzos 
D. Ana Ortega v hermana 5 
« Josefa Arreses 25 
» Teresa Luque 50 
D. José Rosales 5 
< José Navarro Montaño 2 
» justo Manzanares 10 
« José Hojüs Burgos 10 
« José María Saavedra- 25 
* José Moya no Hidalgo 2 
D.a Socorro Gal vez 
(Cori t i i iuará.) 
75 
EFElilDES M P M l 
— DÍA 9 DE JULIO — 
1860.—Muere en^Tettián el general aníe-
querano don Diego Diez de los Ríos, que 
después de haber desempeñada brillante pa-
pe! en la campaña marroquí, quedó a! frente 
de! ejérciío^de ocupación. 
— DÍA 11 DU j u u o -
1824—Nace don José Antonio Aguilár 
Pérez Coronel. Fué ministro plenipotenciario, 
gran cordón de Medgigé de Turquía y de! 
León y el Sol de Persiá, caballero de San 
Fernando» gran cruz de Isabe! !a Católica, 
abogado y diputado. 
Falleció en esta ciudad el 14 de-Septiem-
brede 1804 
— DÍA 13 DE JULIO --
1635. — Celébrase U primera misa en el 
convento de Carmelitas Descalzas. 
La iglesia, que era muy reducida, se am 
pHó años después, empezando la nueva obra 
en 28 de Mayo dea 1707 y terminándose ei 
año 1734. 
Doña LUISA A RJOÑA 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su distinguida clientela haber 
trasladado su domicil io calle de Aguarden-
teros número 16. 
Biografías de antequeranos ilustres. 
DON JOSÉ MARTIN GUTIERREZ 
De este hijo tan esclarecido cM Anteque-
ra tenemos una bien escrita biografía debida 
a la bien cortada pluma del Illmo. Sr. Ramos 
López Abad que fué del Sacromonte de G r a -
nada. 
Nos traza a grandes rasgos |a vida por 
tentosa de! Sr. Mn i 'm Gutiérrez, recuerd 1 
fechas, la de! nacimiento e! 24 de Julio de 
1836, los estudios hechos e i este Seminario 
desde el 1845 al 49, los de Filosofía y ei 50 
al 51 los de Sagrada Teología y h ihién lose 
suprimido este Seminario por R. O. pasó el 
Sr. Martin al Seminario de Málaga y en 1853 
completó los estudios de la-Facultad habien-
do obtenido en todas las asignaturas la nota 
de sobresaliente y con igual nota en 1857. 
obtuvo en el Seminario de Granada los gra-
das de Bachiller y Licenciado en Sagrada 
Teología. 
No tenía más que 2Í años y después de 
sus grados firmó la oposición a Curatos en 
Granado, obteniendo el primer lugar y al año 
siguiente (185S) hizo oposiciones a Curatos 
en Málaga obleniendo la mayor calificación. 
En 1850 con tat ido 23 años y ordenado 
de Diácono hizo oposiciones a ias Canoñgías 
del Sacromoníe, obteniendo el 27 de Julio la 
3.a de las cuatro Cánongías vacantes "tomando 
posesión el 6 de Octubre y ordenándose con 
dispensa de la edad, en Diciembre de dicho 
año 1860. En el nuevo cargo, nó solo bril ló 
en la Cátedra en el exacto cumplimiento ele 
sus deberes, sino en repetidas /Misiones da-
das en el Arzobispado de Granada. 
En 1862 S. A l Isabel II visita a Granada 
y el Rdmo. P. Claret solicita conocer al señor 
Martin Gutiérrez comprometiéndolo a pre-
dicar al Ssmo. Sacramento en h Iglesia de 
Sto. Tomás en Madr id, como lo hizo en 1853 
asistiendo el venerable Sr. Claret para escu-
charle y deleitarse viéndolo tan honrado. 
También en Julio de 1856, convocado 
concurso para proveer la Canongia Magistral 
de la Catedral de Granada, obtuvo la pre-
benda por.uiVanimidad de votos, obteniendo 
el primer"!iígár. Tenía entonces 30 años. Fué 
un meteoro que rápidamente pasó entre noso-
tros, pero derramando luz explendorosa por 
doquier y dejando rastros acelerados do su in-
mensa caridad,bien ío expresaban sus compa-
ñeros, sus amigos y discípulos, y mejor po-
drían decirlo los pobres, ¡os desolad-as, los 
enfermos y tantas almas por él consoladas. 
Cuan alto podía habiar el Colegio de n i -
ñas nobles, el Asilo de la Concepción, fun-
dado por D. Carlos Calderón, tantas Religio-
sas instruidas por él, las Hijas de la Caridad 
de S. Vicente, del Hospicio, del Hospital del 
Refugio y de S. Juan de Dios, las Hermanltas 
délos pobres y todos los asilados. 
Pero si testificaron su gratitud a aquel 
Sanio, fué un nietGoro,pronío se desvaneció. 
Corla pero terrible enfermedad segó en flor 
aquella existencia, á los 36 anos y 4 iiíes^s; 
el domingo 23 de Noviembre de 1873, agra-
vado, recibió el Sío. Viático acompañando 
tocio el Cabildo, las calles de! tránsito llenas 
de multitud de fieles y la casa del paciente, 
las Comunidades religiosas y sus alumnas y 
los seminaristas del Sacromonle y S. Cecilio 
con sus superiores; acentuóse la "gravedad y 
el marres 25 de Noviembre a ias 6 y V, de la 
tarde expiró. 
E! pueblo de Granada en masa, acudió a 
la casa mortuoria, orando fervorosamente por 
e! eterno descanso de) mfatigable aposto! y 
entre sus oraciones derramando lágrimas de 
amor, de gratitud y de piedad hacia el finado; 
e! féretro fué conducido en hombros de sa-
cerdotes sus discípulos, en medio del Cabildo 
y precedí dos por los Seminarios e innumera-
bles Colegios de Religiosos y Religiosas de 
la capital, no solo hasta el l imite, sino que 
más de 400 personas lo acompañaron hasta 
ei cementerio, quedando velando el cadáver. 
Eu la mañana del 27 de Noviembre inse-
pulto estaba e incorrupto el cadáver, los 
amigos y deudos del difunto solicitaron, sin 
conseguirlo, c m fuese enterrado en la Cate-
dral, pero lo solicitaron del Illmo. Cabildo del 
Sacromonte que gustoso accedió a ello; se 
hizo la translación a hombros de sacerdotes 
por ¡a C-irrera del Darro hasta el puente del 
Al j ib i l lo, donde esperaban los seminaristas 
de! Sacromonte y tomando en sus hombro:, 
el féretro, lo condujeron ame el I l lmo. Cabil 
do, que lo recibió con las preces religiosas y 
le díó sepultura. -
Por su parte el Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera hizo celebraí solemnes honras fú 
nebres en S. Sebastian, asintiendo la Excma. 
Corporación, bajo mazis y todo lo más seler 
to de esta Ciudad: por último la Excma. Co» 
poración acordó poner el nombre de Martin 
Gutiérrez a íá calle del Viento, ¿onde hadé 
tan eschrecido varón 
Muchas y muy justas alabanzas • merecer, 
co no M-'cenas y protectofes del gran Mar 
tin Gutiérrez, su í io y padrino el docto pro 
fesor de Instrucción pública D. Franciscc 
Martín Casco, el dignísimo Rector del Semi-
nario de Antequera D. José Delgado y Qui -
rós, posteriormente eí abogado y literato don 
José Moreno Burgos y otros bienhechores 
anónimos. Pero merece consignarse entre 
los bienhechores al Illmo. Cabildo de esta 
Colegiata y en particular a los Sres- Canóni-
cos D.Juan José Rodríguez de Salas, D. Jos^ 
Delgado y D. Miguel González y el secreta 
rio Capitular señor racionero, D. Sébasíian 
Maq jeda del Castillo. 
El 16 de Enero de 1847 celebraban Ca 
bíido ordinario de Estatutos los Sres. Cañó-
nigos y entre otras cosas aparece: Se leyó un 
memori i l de D. José Martin y Casco natural 
y vecino da esta Ciudad, haciendo presente 
tienen un hijo llamado José Martin Gutiérrez, 
de edad de once años, tan aplicado y con tan 
buenas disposiciones, que ofrece muchos 
adelantos en las ciencias: que desde que tie-
ne uso de razón ha demostrado los más 
ardientes deseos de seguir la carrera ecle-
siástica y ei exponente no puede contribuir 
a su vocación porque no contando con otros 
recursos para la subsistencia de su familia 
que lo que te produce su trabajo personal, 
apenas puede costear a otro hijo mayor que 
tiene de Colegia! pensionista en el Seminario 
de esta Sía. Iglesia. Y deseoso de dar carrera 
a dicho su hijo D. i)osé para no ^malograr 
las esperanzas que promete; pide a| Cabildo 
se sirva admitir al referido sil hijo de cole-
gia! interno en el expresado Seminario, sin 
pagar ta pensión alimenticia, obligándose el 
padre a llevarle ía comida de su casa hasta 
que por antigüedad, consiga beca en propie-
dad. El Cabildo ha oído con agrado y satis-
facción el contenido del memorial y acuerda 
se cite a cabildo extraordinario para resolver. 
Con efecto., 2 días después o sea el 18 
citado cabildo extraordinario, leída de nuevo 
ia solicitud de no pagar dos pensiones. Y eí 
cabildo teniendo en consideración, por una 
parte las circunstancias particulares y extraor-
dinarias de este joven, como son la precoci-
dad de sus talentos, su constante aplicación, 
mucho aprovechamiento, irreprensible con-
ducía, marcada inclinación al Estado ecle-
siástico, y oirás relevantes prendas que le 
distinguen y atendiendo también por otra 
parte a su verdadero estado de pobreza; a 
que esta medida no grava a los intereses del 
Colegio, ni perjudica a su disciplina y que 
pueda servir de un saludable estimulo a la 
juventud estudiosa, usando e! cabildo de ía 
benignidad que le es propia, acuerda se ad-
mita al referido D. José Martin Gutiérrez 
para que vista la beca de Colegial interno en 
ei referido Seminario en los términos que so-
licita. 
EULOGIO 
Aulla un can en Iá lejana huerta; 
aspíranse perfumes florestales; 
un ruiseñor no cesa en sus gorjeos 
de dichas o pesares 
allá entre la espesura 
de unos viejos zarzales. 
Las ramas se chapuzan en el rio, 
y los rayos solares 
se alejan, se despiden, se sepultan...; 
himnos de libertad cantan las aves. . 
a lo lejos se oye 
el metal que, vibrante, 
fíeles está llamando al santuario 
para la Salve. 
Y en tanto, muy lenta, muy dulce, 
risueña, suave.., 
se marcha, se aleja, se acaba, agoniza, 
se muere la larde... 
MIGUEL MANJÓN. 
Centro de negocios y encargos 
Centrales: en Aníequera, Estepa 74; en Málaga antigua 
casa de Casanova Plaza de ía Constitución, esquinas a calles 
de Granada v Santa María. 
d u A 
E s t a c a s a no perc ibe el i m p o r t e de !os e n c a r g o s n! c a n t i d a d 
a l g u n a h a s t a después de h a b e r hecho e n t r e g a de los m i s m o s . 
O R T E G A G E R O I M 




Escabroso asunto es esíe, difícil tle tratar 
con la mesura que me he propuesto desde 
las primeras líneas de este articulo, pero creo 
abordarlo con toda clase de consideraciones 
personales ^Quien fo aconsejó?1 ¿Salió ex-
pontáneamenfe de los médicos? Dejemos a 
un lado esta cuestión poco importante si se 
compara con las dos que ahora vamos a 
hacer y que explicaremos cumplidamente, 
¿Podían estas dimisiones traer consecuen-
cias que perjudicaran al vecindarÍo?¿Fira justo 
que dimitieran su puesto? 
Pronto se contesta a la primera pregunta. 
Bástenos copiar y comentar someramente el 
siguiente telegrama: 
«Ministro Gobernación-Madrid 
^Saludamos V.E. respeíuosaineníe y per-
mitimonos comunicarle que ante hecho reali -
zado aquí con nosotros que significa la mor-
daza para que ni siquiera tengamos derecho 
a pedir lo que adeúdasenos por Ayuntamien-
toofreciéndonos pagos ilegales e irrealizables 
para contener órdenes de !a superioridad, es-
ümulos de decoro profesional oblíganos re-
nunciar cargos a cuyos efectos pedimos hoy 
ante Corporación Municipal rescisión con-
trato servicio médico, SÍ bien respondiendo 
a sentimienios bien a r ra igados en nosotros 
continuamos en nuestro puesto uux i l i anao 
a los enfermos hasta que en Cabildo recaiga 
el acuerdo de rescisión. Tru j i l lu , Acedo, 
Aguila, Miranda, Fuentes, Rosales». 
Más claro, agua. Creo que ahora no podrá 
decir el Alcalde «que los médicos dirigidos 
por el Sr. Aguila pretendieran quedase Ante-
quera sin servicio médico*. Los titulares de 
Antequera saben que por humanidad no de-
bían abandonar sus puestos sin estar estos 
cubiertos con personal idóneo ¿dónde está 
pués,el conflicto. 
La segunda pregunta que se nos ocurre 
es esta: ¿Es justo que dimitan sus puestos? 
Nosotros creemos que sin duda alguna era 
de justicia que así lo hicieran. No queremos 
decir que fuera con ven ieníe,si no al contrario, 
nosotros afirmamos que era perjudicial pa-a 
ellos por muchas razones, pero justo lo cree-
mos siempre y con perfecto derecho a ello: 
Veamos en que nos fundamos para creerlo 
así: 
Si fuéramos a pasar revista a las numero-
sas ocasiones que dió el Alcalde para que 
esto fuera consumado no ttnninariamos nunca, 
pues tendía a agotarles la paciencia y la pru-
dencia, no dándose el caso de cumplir nin-
guna palabra ni plazo prometido. Un día en-
tre broma y veras le preguntó a dos de ellos, 
¿cuantos meses se le deben a Vds.? y al con-
testar los que eran, dijo: «Con tanta deuda 
ya hubiera yo presentado la dimisióiv». 
En una interinidad, le dijeron a un señor 
Teniente Alcalde, persona formal y seria, pa-
gara algo para tener grato recuerdo de su 
gestión, con tes ¡ando.—/-es parece poco re-
cuerdo no pagar les Hada.—¡Que tal las to-
maduras de pelo! 
No era un més ni dos los que se adeuda-
ban: eran ¡¡33!! y tres reconocimientos de 
quintas. 
No había sido gestionado por un solo 
medio el que les pagaren y no habían conse-
guido ni un solo céntimo. 
Cuando reclamaban al Gobernador,y esta 
autoridad se imponía al Alcaide,amenazándo-
le con proceder contra él, si no satisfacía ias 
atenciones solicitadas, contestaban con un 
telegrama o carta por este estilo: 
«Contesto telegrama V. E. informándole 
que pago haberes médicos titulares depende 
de ingreso seguro que efectuaia.se brevemen-
te pensiones censos propios por pueblos 
Cuevas bajas y Cuevas de San Marcos años 
%1 rasad os ya que es imposible pagar 
supuesto corriente atenciones de j 
cerrados-. 
( impoitaníes cuatro mi! pesetas de las cuales 
I el 20 % corresponden a la Hacienda por im-
puestos sobre renta de Propios y el 25 0;B del 
i l iquido pasaron a depósitos por retención 
del contingente Provincial quedando un so-
brante de dos mil cuatrocientas pesetas. Esta 
MI pre-
rck ios 
o con esta carta: 
«Excmo Sr. D. Agustín de la Sema. 
> M i querido amigo y respetable je)V: A 
¿lenfo telegrama de ayer contesté Con otro 
^tirado anunciando a usíed esta carta. 
*Eíecliv;ouenle so lia recaudado con poste-
íioridad al día 2 del presente mes una ex i -
gua cantidad con relación al total débito de 
Cuevas de S. Marcos por pensiones de censos 
a sido invertida en pagar al registra-
dor de ia Propiedad 2 200 pesetas por los 
gastos de inscripción y certificación que 
compiende próximamente tres mil fincas gra-
vadas con el censo a fin de preparar y presen-
tar al juzgado demanJa ejecutiva contra los 
deudores que adeudan unas 60.000 péselas 
puesto que no han cumplido los ofrecimien-
tos hechos en diversos plazos que se les ha 
concedido. 
»Se estaba en la creencia de que el Ayun-
tamiento e interesados de Cuevas de S. Mar-
cos pagarían amistosamente sin necesidad de 
recurrir a procedimientos judiciaies y en 
plazo breve puesto que no tienen medios de 
eludir la obligación por responder de eihS 
dicho número de Hi.cas y reclamárseles so-
lamente 60.000 pesetas de cuatrócienlas mil 
próximamente que deben, pero dada la Asis-
tencia pasiva en que se han colocado inter-
pondrá la demanda y es evidente que él co-
bro será inmediato. 
»Poreste motivo ios S'es. Médicos titula-
res conociendo que ios recursos del presu-
puesto vigente son totalmente neg ti vos (ta-
ra solventar las 25 ó 30.003 pesetas que se 
les adeuda, no tienen inconveniente en es-
perar a que sea un hecho la realización de 
aquel crédito. Uno solo, aisladamente por su 
exclusiva acción, hace gesdones cerca de un 
personaje político de su amistad, para conse-
guir el pago sin expresar aquel resultado. 
»Si no hubiera sido forzoso el gasto de 
preparación de la demanda ejecutiva, se h u -
bieran invertido las 2200 pesetas sobrantes en 
el destino ya fijado o sea en pagar a los Mé-
dicos y a la Diputación Provincial. De aquí 
en adelante, claro es, se distribuirán en am-
bas atenciones las entregas paiciales que se 
vayan efectuando. 
»Estoy encargado accidentalmente de la 
alcaldía por licencia del propietario, y prome-
to a V.cumplir este compromiso puntualmente 
y procuraré librar la mensualidad de Enero 
último a los Sres. Médicos si en el tiempo 
que esté al frente de la alcaldía,se realizan al-
gunos ingresos periódicos ú¿ arbitrios arren-
dados. 
*Con este motivo tiene ei gusto de repetir-
se de V. muy atento affmo. amigo y s. s. 
>>q. b. s. ni, Joaquín Zabala». 
Vean como publicamos las documentos 
que escribían para descargarse de las acusa-
ciones, que un solo Médico dirigía contra 
el alcalde. Estos documentos que tenemos en 
nuestro poder gracias a ia bondad Je algunos 
políticos (quizá más de uno) de nues t ra 
amistad, son en vez de justificantes de la 
conducta del ordenador de pagos, otros tan-
tos cargos deque en su día y ante la autoridad 
correspondiente, responderá dicho señor. 
Examinémoslos siquiera sea superficial-
mente. 
En 2 Febrero se ponía el telegrama; en 21 
del mismo més se escribía la carta: Esta no 
era otra cosa que una justificación del incum-
plimiento de lo ofrecido en el primero; pare-
cía lógico suponer, que después de la carta .se 
dedicar ían por i g u a l a p a g a r a los Méd i -
cos y a la Diputac ión Prov inc ia l las ent re-
gas parciales que se efectuaran; pues bien, 
después de esa fecha ha ingresado el pueblo 
de Cuevas de S. Marcos algunos miles de pe-
setas, no sabemos sí se habrá pagado algo 
, a la Diputación Provincial; lo que si podemos 
' afirmar y afirmamos que en la fecha en que 
empezaron nuestras gestiones no habían 
visto los Méd icos ni una sola peseta; 
véase si llevaban o no razón al dimitir unos 
| cargos que solo ¡es servían para darles traba-
| jo y np cobrar ni una sola mensualidad, Pero 
no es esto soto. Sigamos comentando la car-
lita del Sr. Zabaia (o de quien sea). 
Dice: P rocura ré l i b r a r ia mensual idad 
de Enero ú l t imo si en el t iempo que esté a l 
f rente de /a a lca ldía se real izan algunos 
ingresos periódicos de a rb i t r i os a r r e n -
dados. . 
¿Cuanto tiempo tardan en veriticarse esos 
ingresos peiiódicos? Debe ser mucho, por 
que seis meses han transcurrido desde Enero 
y aún no deben haberse hecho esos ingresos 
o de lo contrario el Alcalde ha faltado a su 
palabra, a no ser que el Sr. Casaus no se 
haga solidario de esa carta que eseno -> 
señor Zabala o mejor dicho que finuo-
Vea y examine, el que me lea, esta car-
tita que tiene miga y vea también que no soto 
no libraron Enero, sino que Febrero y Marzo 
siguieron la misma suerte. t 
Creo no tener que esforzarme más para 
demostrar que los t i tu lares de eAníequera 
d im i t ie ron en uso del perfect istmo derecho 
que todo ciudadano tiene de impedir que se 
rían de él y que esté amparado por la Ley y 
por el contrato con la Corporación muni-
cipal. 
Pero apesar de que está esto al alcance 
de todas las inteligencias, por medianas que 
sean, aún se me ocurre otro argumento. 
¿No tiene consignación en el presupuesto 
actual, el sueldo de los Médicos titularesí' 
Pues si ia tiene como debe tenerla ¿que se 
ha hecho con el dinero a esto destinado? 
Conforme con que los atrasos no se hu-
bieran pagado, pero ¿y lo comente? ¿Porqué 
no ordenó el Sr. Casaus que se abonase una 
sola de las mensualidades de 1912? 
Difícil me parece la contestación a esta 
pregunta si se tiene en cuenta que «las aten-
ciones sanitarias tienen lugar preferente». e 
¿Como explicarnos que al personal que-
daran para resultas solamente tres mensuali-
dades, al que más,y que ios Médicos,debien-
do cobrar antes, les quedasen los 12 meses 
del año y porque no tenía /nás? 
Solo para cumplir una promesa que el 
señor Timoneí había hecho en Madrid se 
buscó el dinero, que anticipó el arrendatario 
de Cédulas personales y se abonó el primer 
trimestre de 19)3 apresurándose a telegrafiar 
el pago hecho y que costó bastantes pesetas. 
Ej Acta notartal . 
Dedicamos capítulo aparte a esta cues-
tión aunque vamos a decir muy pocas pa-
labras. 
¿Quién és eí Sr. Alcalde para disponer de 
los ingresos sin contar con la aprobación del 
Ayuntamiento? 
¿En qué artículo de la Ley municipal se 
comprenden estas atribuciones del Alcalde? 
Hasta que no se nos conteste a esta pre-
gunta o se nos diga en qué sesión se autori-
zó al Sr. Alcalde para suscribir el documento 
que nos ocupa, creemos que ese documento 
es ilegal por hacer uso de atribuciones que 
solo competen al Concejo municipal. 
Consecuencias de la dimis ión. 
Ocupémosnos de la Sesión -solemne 
pomposo epígrafe con que encabezaba el 
D ia r i o Malagueño, aquella en que fueron 
admitidas las dimisiones que tenían presenta-
das los Médicos titulares, y digamos algo 
del aplaudido discurso del Sr. Casaus. 
Uno de sus párrafos el que a nosotros 
nos interesa dice así: 
«Encuénhase entre los señores titulares 
algún señor que dice tener poderosa influen-
cia entre todos los políticos y que ha quer i -
do obsíentaria exhibiendo telegramas y carias 
relativas al asunto y cuya autenticidad yo 
debía poner y he puesto en duda*. 
¿Quiere el Sr. Casaus convencerse de las 
amistades personales, e influencia política de 
ese titular a que se alude? 
Póngase al habla con los señores Armi -
ñán, Líombart, La Serna y Alvarez y verá la 
lista de personas que más o menos directa-
mente, han influido para que sea repuesto en 
su plaza y encontrará: a los Ministros, López 
Muñoz, Alba, Barroso y Navarroreverter los 
Subsecretarios Rivas y Navarroreverter y 
Gomíz; eí Sr. Obispo de Málaga, el Presiden-
te de la Audiencia y ei Alcaide de dicha 
Ciudad, y a ¡os señores Benedicto Anteque-
ra, Ordoñez, Sol y Ortega, Gómez Cháix, 
Méndez Aianiz, P, Jiménez Campaña, Padi-
lla, Ruiz de Grijalva, Alonso Bayón, Martín 
Rosales, Renjifo,Rosado,Gutiérrez, La Chica, 
Coílaníes Hernández,Herrera Fernández &.&. 
y distinguidas personalidades de esta locali-
dad, algunas con puesto oficial y de diversos 
partidos, que han visitado a eí Sr. Alvarez, 
jefe político,con el mismo objeto. 
¿Quiere el Sr. Casaus más pruebas de que 
cuenta ese señor titular con grandes amista-
des en todas las esferas de la política? El que-
me lea juzgará en esíe asunto. 
Y vamos a otra cosa. 
Dice el Sr. Casaus: ^Exhibiendo copias 
de telegramas relacionados con el asunto y 
cuya autenticidad yo debía poner y he puesto 
en duda-. 
inanue a HiuequefÉi sue ei 
oficial que el Gobernador 
de la Gobernación. 
envió al Ministro 
Los arrepentidos. 
También hay que hablar de estos buenos 
señores, de estos excelentes compañeros 
que entienden a su modo la defensa de la 
clase-
Mucho sentimos tenernos que ocupar de 
esta cuestión, pero no hay más remedio. No 
tengan Vdes. cuidado señores del margen; 
los trataré con toda ciase de consideracio-
nes a pesar de no ser acreedores a ello los que 
de esa manera se portan. 
Todos, absolutamente todos, estuvieron 
conformes en dimitir sus cargos y no acep-
tarlos como no fueren llamados en su total i -
dad; si uno solo de ellos era excluido de la 
combinación no aceptaría ninguno. 
A la vista tengo un célebre documento 
que-voy a copiar sin enmendar siquiera sua 
faltáis de lesa g ramá t i ca y o r t o g r a f í a para 
que no se dude de su ai!teníicidad;este docu-
mento está escrito de puño y letra de uno de 
los señores que cantaron eí confíteor; helo 
aqui: 
«Para hacer más intima y estrecha la 
unión de la clase a que pertenecemos y que 
nuestros derechos sean respetados y atendi-
dos siempre; necesitamos vínculos podero-
sirnos de una gran solidaridad para la cual 
benimos acordar las siguientes bases de 
contrato. 
1. a Solidaridad absoluta de la clase para 
todos sus apios. 
2. a Una vez acordada por el Ayuntamien-
to la rescisión del contrato Benéíico Sanita-
rio, no podrán en manera alguna solicitar 
ni acudir si fuesen Mamados nuevamente .a 
ocupar sus cargos primitivos de titulares, 
uno o varios de sus miembros sin ofertas o 
con ofrecimientos de ser ingresados después 
los restantes, no podrán en manera alguna 
hacerlo aisladamente; han de ser los seis a la 
vez o ninguno, sin que puedan alegarse art i-
mañas de ninguna clase. 
3 a Una vez ingresados todos nuevamen-
te, si por cualquier circunstancia llegase el 
momento probable porque convenga para 
fines de Ayuntamiento ia formación de expe-
diente, o de lo contrario todos presentarán la 
d imic ión desús cargos o pedirán la rescisión 
según procede, a no ser que se hubieran co-
metido las faltas graves, probadas siempre 
que previene la parte dispositiva penal del 
contrato. 
4.a El titular que faltase al cumplimiento 
de estas bases pactadas, además de ser aisla-
do d e l t o t o piofesional y particular con des-
calificación de sus compañeros, satisfará la 
cantidad de 5.000 ptas, para ser repartidas de 
por igual entre eí resto de sus compa-
ñeros por vía de idegnisación délos per-
juicios que sufran. 
6 / Cada profesor tendrá una copia de 
estas bases con todas las formalidades lega-
les para su fácil ejecución caso de que fuese 
preciso hacer uso de ellas* 
Tai es el documento a que me refería. 
¿Puede pensarse siquiera que el que tal 
escribe diciendo no se f i a de los compañe-
ros, al día siguiente canta el mea culpa y es-
cribe una carta diciendo que él no ha tenido 
arte ni parte en la cuestión? 
¿Quién es el autor de esta propuesta de 
contrato? 
«Como esto*es todo, y mejor es no me-
nea l io porque apesta. 
¡Lástima de clase y lástima de tiempo 
que perdemos predicando en desierto, los 
que creemos que aún se puede salvar la clase 
médica át¿\yugo cac iqu i l . 
JOSÍI AGUILA GOLLANTES. 
(Concluirá eti el número próxirno).) 
I IP. Et. SIGLO X X — j t ? . MU<ÍOZ. 
Chocolate San Antonio 
P r o b a r i o 
es su m e j o r 
racomen-
COMPAÑÍA CHOCOLATES COLONIAL 
Préstauios Mpofecartos ;ti 4 por 100 anual 
sobre toda date Je fincas. 
Se.adelantan fondos para levantar hipote-
cas de pré^iarnoí caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años a¡ 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Anton io J iménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L f j V i t C A O D O j M T O L Ó G I C A ; 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ex t racc iones , Orif icaciones y Empastes. 
- 20? M A D E R U E L O , 2 0 -
s E T R A S P A S A Ó V E N D u n a Fábr ica de Mosaicos hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS. 18. 
ábrica de sellos de cauchout y me 
tal. 
JOSÉ R O J A S G I R O N E L I i A 
Cuesta de los Rojas, 9. 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
ESCUEL MIL 
Con autorización de la Superior idad se ha creado en 
esta Ciudad una Escuela Mi l i ta r dependiente de la del Cen-
tro Técnico de Málaga habiendo comenzado el periodo de 
instrucción el día 17 del mes actual en el local asignado a la 
misma, en el Cuartel de Infantería. 
Exigiéndose a los individuos que deseen satisfacer la cuota militar para 
conseguir la reducción del servicio enfilas la asistencia durante 100 dias a 
una Escuela Militar para obtener el certificado de aptitud de que trata el ar-
tículo 35 de las instrucciones provisionales de la vigente Ley, conviene ad-
venir que los mozos del actual reemplazo que ingresaron ei primer plazo de 
la cuota correspondiente se hallan clasificados ^pendientes de aprobación* 
perdiendo todo derecho, caso de no cumplir el expresado requisito, o solicitar 
examen en uno de los cuerpos del Ejército (R. O. C. 30 Diciembre 1913). 
En cuanto a los mozos que han de ser sorteados en el año 1914 y su-
cesivos deben tener muy presente que de no obtener con anticipación ai día 
del sorteo el certificado de referencia no podrán alcanzar los beneficios de 
reducción del servicio en filas. 
FÁBRICA DE ABONOS M I R A 
— D E — 
=José G a r c í a B e N o y A n t e q u e ^ a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas. —Sulfato y cloruro Je pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azuírc. -r-Su per fosfato üe Cai.— Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Renialachas, Cereales, l iabas; 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de f ierras y abonos,' 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza^ 
m i m DE m m 
Polvos insuperables para ja extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de iodos ios bichos que atacan a los animales domésticos, perros, g a n a -
do^ cabal los, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, erí. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 1 l—pral. y 
en la Libreria «El Siglo XX—Estepa 69 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES METÍLICUS 
el o ir 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—; Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceiíe mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consul tas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t is . 
(Anticua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ ] S f J C E } Q J J E > R A 
La Industrialjo5É Btje"°M0RflLEs 
Anárés Borrego, 7.—MÁLAGA, 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino Paché. ~ 
A S I O 
Magnífico llutomóvií ^ triple faetón, 8 asientos, 
« C f O a t o a l l o s 
n p ó r f e c i í s i m o e s t a d o , r u e d a desmontable, faros, faro grande d e l a n t e , 
c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o 8 0 0 0 Pesetas. Informes 
O o r o j ^ o I i i f £ ' l é í í f t ( M á l a g a ) 
m 
m 
de €.4nionio J iu iz ^Miranda 
Fantasía para vestidos., Piqués Delirios colores, gran novedad. 
Idem, blancos y crudos. Balistas de! Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasía. Percales y Batistas con cenefa. 
Idem decampas dej Pais y Francesas. ;Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y algodón. 
Guaníes .Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de !a moda, é infi 
maacr de aríiculos difícil de enumerar. 
1/ é i/ é ^ é é é é i 
axa-moscas " D A I S Y " 
Conocido es de muchos el magnifico resultado que produce al fin que se dedica 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa . 
El Mata-moscas "DAISY, , es un aparato bonito que no produce repugnancia m 
mal 0I01, y consigue libertar a las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas. Colegios, Cafés, Con 
venios y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Sonzáfez y Castilla Cosarios a Málaga: \ Sé recibeii av isos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. i n Málaga casa oe l>. Kranci co Masó y D. Braul io Aceini 
D E D N T E Q U E R f l L l i n L U U 
S U P L E M E N T O A L N Ú M . 1 8 2 
A n t e q u e r a y s u patriotismo 
Anoche se tuvo noticia de que a las cuatro y 
treinta minutos de esta tarde, llegarán a nuestra ciu-
dad los soldados enfermos y heridos procedentes de 
ia campaña de Africa. 
Ofrecimos publicar un suplemento transmitiendo 
al vecindario la hora señalada para la llegada del 
íren-hospital y cumplimos gustosísimos la promesa. 
No tenemos duda alguna de que nuestro noble 
pueblo, ofreciendo una vez más testimonio de su pa-
triotismo, candad e hidalguía, acudirá a recibir a los 
heroicos combatientes que regaron con su sangre ge-
nerosa las áridas montañas africanas, o dejaron su 
salud en aquel pais miserable y salvaje. 
Antequera acudirá, sí, presurosa, a rendir el 
tiomenaje que merecen los esforzados defensores de 
ía bandera española. 
Antequera les abre gallardamente sus brazos y 
Ses ofrece los auxilios de la ciencia para combatir la 
destructora fiebre palúdica que seguramente encon-
trará también enemigo poderoso en los aires puros y 
perfumados de nuestro expléndido Torcal. Así mis-
mo les ofrece en los delicados cuidados y desvelos de 
sus más ilustres damas, compensación alguna de las 
amarguras intensas que el recuerdo de sus hogares ha 
de mantener en el espíritu. No podrán ver esos sol-
dados junto al lecho, a las que ileváranles en las 
entrañas. Les faltará, sí, el dulce aliento de las que 
les dieran el ser. ¡No es fácil tarea la de sustituir las 
caricias de una madre! Pero, tengan la seguridad 
nuestros huéspedes, que no ha de faltarles el esmero 
de la hermana cariñosa. 
Antequeranos, a la estación férrea a las cuatro 
de la tarde-
Allí nos espera el cumplimiento del deber, co-
mo españoles, como ciudadanos y como anteque-
ranos. 
IV IVA E S P A Ñ A 
iV IVA E L E J E R C I T O ! 
La Redacción de HERALDO 
La ansiedad que el público siente por conocer noticias de la campaña que nuestro glorioso Ejército 
realiza en Africa, ansiedad hoy justificadísima por cuanto son numerosos los antequeranos que forman parte 
del Ejército de operaciones, ha hecho que, deseosos de satisfacerla en lo posible, y aún imponiéndonos algún 
sacrificio, concertemos con nuestro querido colega «El Cronista^ un servicio telegráfico diario que se reci-
birá en Antequera a las nueve de la noche. 
Como quiera que a tai hora es imposible tirar suplementos, puesto que no podrían estos ser conoci-
dos por el público hasta las primeras horas de la mañana siguiente, hemos optado por exponer copias en el 
café de D. Manuel Vergara, en cuyo piso principal se halla establecida la redacción de este periódico, 
Imprenta de HERALDO, y Círculo Recreativo. 
He aquí el servicio de anoche: 
® XJ IWt I S I O » s 
Málaga 16 a las 20-20. 
Se han presentado en el Rincón de Medik los notables de la kábila de Beni-Mesala, de la cual había 
partido la agresión a nuestras tropas el sábado último. 
Hicieron presente al General Alfau su deseo de someterse ofreciendo quemar en el monte vecino impor-
tantes posiciones para evitar que los harkeños hostilicen desde ellas a nuestros soldados. 
Ha sido aceptada la sumisión. 
En vista de que por confidencias recibidas se supo que los harqueños tenían propósitos de atacar a 
varios poblados que nos son adictos, el General Fernández Silvestre ordenó que saliera de Arcila una colum-
na volante para que protegiera a los moros leales, que hablan sido amenazados por la harka. 
Al encontrar la columna al enemigo hallóse que este había ocupado unas alturas atrincherándose en ellas. 
La posición fué conquistada después de tres horas de lucha, de laque salió la jarka castigadísima. 
TJp. E l Siglo X X . ~ Anteqnera 

